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一
三
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
地
名
起
源
説
話
考
︵
奥
田
︶
一
﹃
続
日
本
紀
﹄
和
銅
六
年
五
月
二
日
条
に
は
、﹁
五
月
甲
子
、
畿
内
七
道
諸
国
。
郡
・
郷
の
名
、
好
き
字
を
著
け
よ
。
そ
の
郡
の
内
に
生
ず
る
所
の
銀
・
銅
・
彩
色
・
草
木
・
禽
獣
・
魚
虫
等
の
物
、
具
さ
に
色
目
を
録
し
。
及
び
土
地
の
沃
藉
・
山
川
原
野
の
名
号
の
所
由
、
又
古
老
の
相
伝
ふ
る
旧
聞
異
事
。
史
籍
に
載
せ
て
言
上
せ
よ
。﹂
と
い
う
旨
の
官
命
が
下
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
各
国
﹁
風
土
記
﹂
は
、
こ
の
和
銅
六
年
の
官
命
を
受
け
た
国
司
主
導
の
元
に
編
纂
さ
れ
1
、
官
命
に
対
す
る
解
文
と
い
う
形
で
中
央
に
提
出
さ
れ
た
。
地
名
の
起
源
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
図
が
﹁
風
土
記
﹂
編
纂
の
一
つ
の
大
き
な
目
的
と
し
て
あ
る
。
事
実
、
各
国
﹁
風
土
記
﹂
の
編
纂
、
編
述
方
法
等
に
は
少
な
か
ら
ず
違
い
が
あ
る
が
、
そ
の
土
地
の
地
名
の
由
来
を
説
く
地
名
起
源
説
話
が
記
載
内
容
の
大
半
を
占
め
て
お
り
、
こ
れ
は
編
纂
を
主
導
し
て
い
た
国
司
層
が
先
の
官
命
に
忠
実
に
応
え
る
べ
く
編
纂
に
当
っ
た
結
果
と
い
え
よ
う
。
各
国
の
編
述
者
が
そ
れ
ほ
ど
に
ま
で
意
識
を
割
い
て
語
ろ
う
と
し
た
地
名
起
源
説
話
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
数
多
く
の
言
及
が
な
さ
れ
て
お
り
、
い
く
つ
か
の
類
型
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
先
行
の
研
究
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
試
み
に
地
名
起
源
の
分
類
に
関
し
て
の
先
行
研
究
を
確
認
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
秋
本
吉
徳
氏
2
は
﹁
説
話
﹂
を
形
成
し
な
い
地
名
起
源
記
事
と
、﹁
説
話
﹂
と
し
て
の
地
名
起
源
記
事
と
い
う
二
つ
の
型
に
地
名
起
源
記
事
が
大
分
で
き
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
井
手
至
氏
3
は
、
地
勢
や
産
物
、
そ
の
土
地
の
状
況
な
ど
に
基
づ
い
た
、
現
代
の
我
々
に
も
合
理
的
に
映
る
︵
も
し
く
は
解
文
作
成
時
の
合
理
的
解
釈
に
よ
る
︶
地
名
起
源
説
話
と
、
伝
承
説
話
と
土
地
の
現
状
か
ら
合
理
的
な
一
つ
の
説
話
を
生
成
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
現
代
の
我
々
に
は
不
合
理
に
映
っ
て
し
ま
う
地
名
起
源
説
話
の
二
つ
が
﹁
風
土
記
﹂
の
地
名
起
源
説
話
に
は
存
在
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
中
村
宗
彦
氏
4
は
、
さ
ら
に
分
類
を
細
分
化
し
、
第
一
類
を
自
然
的
命
名
と
し
た
上
で
、︵
A
︶
地
形
・
産
物
に
よ
る
自
然
地
理
的
命
名
︵
B
︶
祭
神
・
居
住
者
・
施
設
等
に
よ
る
人
文
地
理
的
命
名
、
第
二
類
を
説
話
的
命
名
と
し
た
上
で
、︵
C
︶
神
・
天
皇
・
皇
族
等
の
言
行
に
ち
な
む
命
名
︵
D
︶
民
間
の
故
事
・
奇
聞
等
に
よ
る
命
名
の
計
四
種
類
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　
別
冊　
24
号
―
2　
二
〇
一
七
年
三
月
『
播
磨
国
風
土
記
』
地
名
起
源
説
話
考
― 
託
賀
郡
賀
眉
里
荒
田
村
条
に
つ
い
て 
―
奥　
田　
　
　
惇
一
四
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
地
名
起
源
説
話
考
︵
奥
田
︶
﹁
風
土
記
﹂
地
名
起
源
説
話
例
自
然
的
・
地
理
的
命
名
の
地
名
起
源
説
話
①  ﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
行
方
郡
当
麻
郷
条
︵
地
勢
に
よ
る
命
名
︶
　
  
当
麻
之
郷　
古
老
曰　
倭
武
天
皇　
巡
行
過
二
于
此
郷
一　
有
三
佐
伯
名
曰
二
鳥
日
子
一　
縁
二
其
逆
一
レ
命　
随
便
略
殺　
即
幸
二
屋
形
野
之
帳
宮
一　
車
駕
所
レ
経
之　
道
狭
地
深
浅　
取
二
悪
路
之
義
一　
謂
二
之
当
麻
一
︿
俗
云
二
多
々
支
々
斯
一
﹀
②  ﹃
豊
後
国
風
土
記
﹄
海
部
郡
丹
生
郷
条
︵
産
物
に
よ
る
命
名
︶
　
  
丹
生
郷
︿
在
二
郡
西
一
﹀
昔
時
之
人　
取
二
此
山
沙
一　
該
二
朱
沙
一
　
因
曰
二
丹
生
郷
一
説
話
的
命
名
の
地
名
起
源
説
話
③  ﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
飾
磨
郡
麻
跡
里
条
︵
天
皇
の
発
言
に
よ
る
命
名
︶
　
  
麻
跡
里
︿
土
中
上
﹀
右　
號
二
麻
跡
一
者　
品
太
天
皇　
巡
行
之
時　
勅
云
　
  
見
二
此
二
山
一
者　
能
似
二
人
眼
割
下
一　
故
号
二
目
割
一
④  ﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
仁
多
郡
布
勢
郷
条
︵
土
地
の
旧
聞
異
事
に
よ
る
命
名
︶
　
  
布
勢
郷　
郡
家
正
西
一
十
里　
古
老
伝
云　
大
神
命
之　
宿
坐
処　
故
云
二
布
世
一
︿
神
亀
三
年
改
二
字
布
勢
一
﹀
先
行
研
究
に
従
い
地
名
起
源
説
話
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
確
認
し
て
み
る
と
、
①
﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
行
方
郡
当
麻
郷
条
の
よ
う
に
﹁
道
狭
く
地
深
浅
し
か
り
き
﹂
と
い
う
、
そ
の
土
地
の
地
勢
が
地
名
の
由
来
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
地
名
起
源
説
話
や
、
②
﹃
豊
後
国
風
土
記
﹄
海
部
郡
丹
生
郷
条
の
よ
う
に
﹁
昔
の
人
、
此
の
山
の
沙
を
取
り
て
朱
沙
に
該
て
き
。﹂
と
い
う
、
そ
の
土
地
の
産
物
が
地
名
の
由
来
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
地
名
起
源
説
話
が
あ
る
。
こ
の
二
例
は
、
言
う
な
れ
ば
自
然
的
・
地
理
的
命
名
か
ら
成
る
地
名
起
源
説
話
で
あ
り
、
そ
の
単
純
さ
ゆ
え
に
今
日
の
我
々
に
も
す
ん
な
り
と
理
解
で
き
う
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
③
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
飾
磨
郡
麻
跡
里
条
の
よ
う
に
﹁
能
く
人
の
眼
を
割
き
下
げ
た
る
に
似
た
り
﹂
と
い
う
、
品
太
天
皇
の
発
言
が
地
名
の
由
来
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
地
名
起
源
説
話
や
、
④
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
仁
多
郡
布
勢
郷
条
の
よ
う
に
﹁
大
神
の
命
宿
り
ま
し
し
處
な
り
。﹂
と
い
う
、
古
老
の
伝
え
る
伝
承
が
地
名
の
由
来
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
地
名
起
源
説
話
も
あ
る
。
こ
の
二
例
は
、
説
話
的
命
名
に
よ
る
地
名
起
源
説
話
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
地
名
起
源
説
話
の
中
に
は
一
見
し
た
だ
け
で
は
理
解
し
難
い
、
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
し
て
み
れ
ば
不
明
瞭
に
感
じ
ら
れ
る
説
話
も
数
多
く
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
先
に
挙
げ
た
先
行
研
究
に
お
け
る
地
名
起
源
説
話
の
分
類
に
は
基
本
的
に
頷
く
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
も
の
と
私
は
考
え
る
。
し
か
し
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
な
ぜ
地
名
起
源
説
話
の
中
に
は
不
明
瞭
な
説
話
が
数
多
く
存
在
す
る
の
か
と
い
う
事
だ
。
地
名
の
由
来
を
報
告
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
す
る
﹁
風
土
記
﹂
の
叙
述
に
あ
っ
て
は
、
少
な
く
と
も
解
文
の
提
出
先
で
あ
る
中
央
の
人
間
が
合
理
的
と
感
じ
る
だ
け
の
地
名
起
源
説
話
が
語
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
解
文
と
し
て
不
完
全
な
状
態
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
問
題
に
対
し
、
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
は
不
明
瞭
で
あ
る
が
、﹁
風
土
記
﹂
編
纂
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
合
理
的
な
地
名
起
源
説
話
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
を
す
る
研
究
者
も
い
る
。
し
か
し
そ
う
い
っ
た
解
釈
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
一
五
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
地
名
起
源
説
話
考
︵
奥
田
︶
ど
う
い
っ
た
点
か
ら
編
纂
当
時
の
人
々
に
は
合
理
的
に
映
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
検
証
を
不
明
瞭
な
地
名
起
源
説
話
ご
と
に
個
々
に
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
不
明
瞭
な
地
名
起
源
説
話
に
対
す
る
解
釈
の
一
試
案
と
し
て
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
託
賀
郡
賀
眉
里
荒
田
村
条
を
取
り
上
げ
、
従
来
説
か
れ
て
き
た
解
釈
と
は
異
な
る
解
を
求
め
る
こ
と
で
、
筋
の
通
っ
た
一
貫
性
の
あ
る
地
名
起
源
説
話
と
し
て
合
理
的
に
読
み
解
け
る
こ
と
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
と
思
う
。
ま
た
そ
の
上
で
、
そ
の
よ
う
な
一
見
不
明
瞭
と
思
え
る
地
名
起
源
説
話
は
、
在
地
の
伝
承
と
解
文
と
し
て
の
﹁
風
土
記
﹂
の
記
載
と
の
間
に
様
々
な
価
値
観
が
混
在
し
た
結
果
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
二
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
託
賀
郡
賀
眉
里
荒
田
村
条
︵
当
該
条
︶
所
三
以
号
二
荒
田
一
者　
此
処
在
神　
名
道
主
日
女
命　
无
レ
父
而
生
レ
児
為
三
之
醸
二
盟
酒
一　
作
二
田
七
町
一　
七
日
七
夜
之
間　
稲
成
熟
竟　
乃
醸
レ
酒
集
二
諸
神
一　
遣
二
其
子
捧
一
レ
酒　
而
令
レ
養
之　
於
レ
是　
其
子　
向
二
天
目
一
命
一
而
奉
之
乃
知
二
其
父
一　
後
荒
二
其
田
一　
故
号
二
荒
田
村
一
ま
ず
従
来
な
さ
れ
て
き
た
解
釈
で
こ
の
地
名
起
源
説
話
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
①
道
主
日
女
命
が
父
親
も
無
し
に
子
を
生
む
。
②
神
意
を
判
定
す
る
祭
儀
の
た
め
に
田
を
作
り
、
酒
を
醸
造
す
る
。
③
諸
神
が
集
っ
た
酒
宴
の
席
で
、
道
主
日
女
命
の
生
ん
だ
子
が
天
目
一
命
に
酒
を
捧
げ
た
の
で
、
そ
の
神
が
父
親
だ
と
判
明
す
る
。
④
そ
し
て
後
に
田
が
荒
れ
た
た
め
、
こ
の
地
を
荒
田
村
と
名
付
け
た
。
と
い
う
よ
う
な
筋
の
説
話
伝
承
と
な
る
。
こ
の
地
名
起
源
説
話
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
が
、
当
該
条
の
大
半
を
占
め
て
い
る
、
前
半
の
破
線
部
分
﹁
此
処
に
在
す
神
、
名
は
道
主
日
女
命
、
父
な
く
し
て
、
み
児
を
生
み
ま
し
き
。
～
乃
ち
、
そ
の
父
を
知
り
き
。﹂
と
い
う
道
主
日
女
命
と
天
目
一
命
に
関
す
る
説
話
伝
承
と
、
そ
れ
に
続
く
後
半
部
分
﹁
後
に
、
其
の
田
荒
れ
き
。
故
、
荒
田
の
村
と
号
く
。﹂
と
い
う
地
名
の
起
源
を
語
る
説
話
と
が
、
文
脈
上
の
明
確
な
つ
な
が
り
を
持
た
ず
に
語
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
半
部
分
の
説
話
伝
承
と
後
半
部
分
の
地
名
起
源
と
を
結
び
つ
け
る
つ
も
り
で
あ
れ
ば
、
前
半
部
分
と
後
半
部
分
と
の
間
に
は
、
当
然
田
が
荒
れ
て
し
ま
っ
た
理
由
を
語
る
べ
き
で
あ
り
、
む
し
ろ
地
名
起
源
と
い
う
点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
べ
き
は
ず
の
理
由
こ
そ
が
、
ま
さ
に
荒
田
の
地
名
起
源
説
話
の
核
と
な
る
部
分
の
は
ず
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
当
該
条
に
お
い
て
、
田
が
荒
れ
て
し
ま
っ
た
理
由
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
結
果
、
本
来
当
該
条
全
体
を
通
し
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
は
ず
の
荒
田
と
い
う
地
名
の
由
来
が
、
後
半
部
分
の
み
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
い
、
前
半
部
分
の
道
主
日
女
命
と
天
目
一
命
に
関
す
る
説
話
伝
承
は
、
む
し
ろ
全
く
別
の
意
図
を
持
っ
た
説
話
内
容
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
す
ら
見
受
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
当
該
条
は
、
筋
の
通
っ
た
一
貫
性
の
あ
る
地
名
起
源
説
話
と
し
て
合
理
的
に
解
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
端
的
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
当
該
条
の
地
名
起
源
を
説
明
す
る
だ
け
な
ら
﹁
所
三
以
号
二
荒
田
一
者　
荒
二
其
田
一　
故
号
二
荒
田
村
一
﹂
と
す
る
だ
け
で
事
足
り
て
し
ま
う
の
だ
。
事
実
、
次
に
挙
げ
る
い
く
つ
か
の
地
名
起
源
説
話
を
み
て
一
六
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
地
名
起
源
説
話
考
︵
奥
田
︶
み
る
と
、
そ
の
よ
う
に
端
的
に
地
名
の
由
来
を
説
明
し
て
い
る
説
話
も
﹁
風
土
記
﹂
中
に
は
往
々
に
し
て
存
在
す
る
。
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
飾
磨
郡
大
野
里
条
  
大
野
里
︿
砥
堀
﹀
土
中
　々
右　
称
二
大
野
一
者　
本
為
二
荒
野
一　
故
号
二
大
野
一
﹃
豊
後
国
風
土
記
﹄
大
野
郡
条
  
大
野
郡　
郷
肆
所
︿
里
一
十
一
﹀
駅
弐
所　
烽
壱
所　
此
郡
所
レ
部　
悉
皆
原
野
因
レ
斯
名
曰
二
大
野
郡
一
こ
の
よ
う
に
、
本
来
は
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
説
明
す
べ
き
は
ず
の
説
話
伝
承
と
地
名
起
源
と
の
間
に
隔
た
り
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
や
は
り
地
名
起
源
の
報
告
を
重
要
な
任
務
の
一
つ
と
す
る
﹁
風
土
記
﹂
中
に
お
い
て
、
当
該
条
は
大
き
な
欠
陥
の
あ
る
地
名
起
源
説
話
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
三
そ
こ
で
、
こ
の
当
該
条
を
筋
の
通
っ
た
一
貫
性
の
あ
る
地
名
起
源
説
話
と
し
て
合
理
的
に
読
め
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
て
み
る
。
ま
ず
は
当
該
条
に
対
す
る
従
来
の
解
釈
を
整
理
す
る
た
め
、
注
釈
書
の
類
を
参
照
し
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。
﹃
風
土
記
﹄︵
日
本
古
典
文
学
大
系
︶
の
注
釈
に
お
い
て
、
秋
本
吉
郎
氏
は
﹁
ウ
ケ
ヒ
酒
の
た
め
の
神
田
が
祭
事
の
後
、
荒
廃
田
と
な
っ
て
実
ら
な
く
な
っ
た
意
。
神
が
田
を
荒
し
た
意
で
は
な
か
ろ
う
。﹂
と
推
量
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
該
条
で
は
田
が
荒
れ
た
理
由
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
秋
本
氏
は
神
田
が
祭
事
後
に
荒
廃
し
た
と
い
う
こ
と
に
地
名
起
源
の
理
由
を
求
め
、
道
主
日
女
命
と
天
目
一
命
の
二
神
に
よ
る
影
響
で
田
が
荒
れ
た
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
秋
本
氏
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
田
が
荒
廃
し
た
と
い
う
結
果
的
事
実
が
道
主
日
女
命
と
天
目
一
命
の
説
話
伝
承
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
必
然
性
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
土
着
の
巫
女
神
で
あ
る
道
主
日
女
命
と
、
諸
神
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
天
目
一
命
と
い
う
二
神
が
登
場
す
る
以
上
、
や
は
り
こ
の
二
神
の
説
話
伝
承
の
延
長
線
上
に
田
が
荒
れ
た
と
い
う
結
果
的
事
実
が
あ
り
、
そ
こ
に
地
名
起
源
へ
と
結
び
つ
く
何
ら
か
の
必
然
的
な
理
由
を
編
述
者
は
想
定
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
﹃
風
土
記
研
究
﹄
一
五
号
所
収
﹁
播
磨
国
風
土
記
注
釈
稿
﹂
の
校
注
に
お
い
て
、
植
垣
節
也
氏
は
﹁
な
ぜ
荒
れ
た
か
が
書
い
て
い
な
い
が
、
道
主
日
女
の
命
の
物
語
と
荒
田
村
の
地
名
伝
承
と
が
接
着
し
た
も
の
で
、
前
者
の
行
為
が
原
因
で
荒
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。﹂
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
。
当
該
条
の
説
話
中
に
大
き
な
隔
た
り
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
先
に
確
認
し
た
が
、
そ
の
隔
た
り
は
植
垣
氏
の
言
う
よ
う
に
、
本
来
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
二
つ
の
説
話
伝
承
の
接
着
が
原
因
と
考
え
れ
ば
納
得
が
い
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
執
筆
者
も
植
垣
氏
の
説
に
頷
け
る
の
だ
が
、﹁
前
者
の
行
為
が
原
因
で
荒
れ
た
わ
け
で
は
な
い
﹂
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
先
の
﹃
風
土
記
﹄︵
日
本
古
典
文
学
大
系
︶
と
同
様
の
理
由
か
ら
頷
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
植
垣
氏
の
考
え
方
は
、
本
来
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
二
つ
の
説
話
伝
承
が
接
着
し
た
と
し
な
が
ら
も
﹁
前
者
の
行
為
が
原
因
で
荒
れ
た
わ
け
で
は
な
い
﹂
と
断
じ
て
い
る
よ
う
に
、
前
半
部
分
の
説
一
七
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
地
名
起
源
説
話
考
︵
奥
田
︶
話
伝
承
と
後
半
部
分
の
地
名
起
源
が
接
着
し
た
と
し
な
が
ら
も
、
文
脈
上
の
明
確
な
つ
な
が
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
肯
定
す
る
考
え
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
い
さ
さ
か
説
明
不
足
で
矛
盾
し
た
解
釈
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
感
が
否
め
な
い
。
当
該
条
の
前
半
部
分
で
作
ら
れ
た
田
を
後
半
部
分
で
わ
ざ
わ
ざ
﹁
其
田
﹂
と
言
っ
て
受
け
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
二
つ
の
説
話
伝
承
の
接
着
を
引
き
起
こ
し
た
、
こ
の
地
名
起
源
説
話
の
編
述
者
は
、
こ
の
説
話
伝
承
と
地
名
起
源
と
の
間
に
何
ら
か
の
文
脈
上
の
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
た
上
で
編
述
に
あ
た
っ
て
い
た
と
考
え
て
、
こ
の
地
名
起
源
説
話
を
解
釈
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
先
行
の
注
釈
書
を
確
認
し
て
み
て
も
、
当
該
条
の
問
題
に
対
す
る
明
確
な
解
は
未
だ
提
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
と
り
あ
え
ず
、
現
時
点
で
考
え
ら
れ
る
当
該
条
に
対
す
る
執
筆
者
の
見
解
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
◦  
当
該
条
の
前
半
部
分
と
後
半
部
分
は
本
来
別
個
の
説
話
伝
承
で
あ
っ
た
が
、
編
述
さ
れ
る
過
程
で
接
着
が
起
こ
っ
た
。
◦  
前
半
部
分
に
道
主
日
女
命
と
天
目
一
命
の
二
神
が
登
場
し
、
後
半
部
分
で
荒
田
と
い
う
地
名
に
結
ば
れ
る
以
上
、
二
神
と
荒
田
と
い
う
地
名
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
連
性
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
二
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
当
該
条
の
地
名
起
源
説
話
を
先
行
研
究
の
如
く
、
前
半
部
分
の
説
話
伝
承
と
後
半
部
分
の
地
名
起
源
と
に
隔
て
て
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
一
連
の
地
名
起
源
説
話
と
し
て
よ
り
文
脈
に
即
し
た
形
で
解
釈
で
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
と
き
、
吉
野
裕
氏
の
先
行
研
究
5
が
参
考
と
な
る
。
吉
野
氏
は
、
荒
田
村
の
地
名
起
源
と
な
っ
た
荒
田
を
元
は
鉄
を
産
出
す
る
鉱
田
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。
当
該
条
の
説
話
中
に
お
い
て
稲
が
成
熟
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
以
上
、
荒
田
を
産
鉄
場
と
い
う
意
味
の
鉱
田
と
し
て
解
す
る
こ
と
に
は
難
が
あ
る
。
し
か
し
当
該
条
の
地
名
起
源
説
話
の
背
景
に
、
産
鉄
に
対
す
る
意
識
が
働
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
と
執
筆
者
は
考
え
る
。
そ
こ
で
、﹁
風
土
記
﹂
編
纂
当
時
の
播
磨
国
内
で
の
産
鉄
に
関
す
る
状
況
を
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
の
記
事
か
ら
推
察
し
て
み
る
。
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
中
の
産
鉄
に
関
す
る
記
事
①
讃
容
郡
総
記
　
即
鹿
放
山　
号
二
鹿
庭
山
一　
々
四
面
有
二
十
二
谷
一　
皆
生
レ
鐵
也
　
難
波
豊
前
於
二
朝
庭
一
始
進
也　
見
顕
人
別
部
犬　
其
孫
等　
奉
発
之
初
②
宍
禾
郡
柏
野
里
敷
草
村
条
　
  
敷
草
村　
敷
レ
草
為
二
神
座
一　
故
曰
二
敷
草
一　
此
村
有
レ
山　
南
方
去
十
里
許　
有
レ
沢　
二
町
許　
此
沢
生
レ
菅
作
レ
笠
最
好
︿
生
二
柁
杉
栗
黄
蓮
黒
葛
等
一
　
生
レ
鐵　
住
二
狼
羆
一
﹀
③
宍
禾
郡
御
方
里
金
内
川
条
　
大
内
川　
小
内
川　
金
内
川　
大
者
稱
二
大
内
一　
小
者
稱
二
小
内
一
　
生
レ
鐵
者
稱
二
金
内
一
一
八
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
地
名
起
源
説
話
考
︵
奥
田
︶
④
讃
容
郡
中
川
里
条
条
　
  
昔　
近
江
天
皇
之
世　
有
二
丸
部
具
一
也　
是
仲
川
里
人
也　
此
人　
買
二
取
河
内
国
兔
寸
村
人
之
賷
劒
一
也　
得
レ
劔
以
後　
挙
レ
家
滅
亡　
然
後
苫
編
部
犬
猪　
圃
二
彼
地
之
墟
一　
土
中
得
二
此
劒
一
土
与
相
去　
廻
一
尺
許　
其
柄
朽
失　
而
其
刃
不
レ
渋　
光
如
二
明
鏡
一　
於
レ
是　
犬
猪　
即
懐
レ
恠
レ
心　
取
レ
劒
帰
レ
家　
仍
招
二
鍛
人
一　
令
レ
焼
二
其
刃
一　
爾
時　
此
劒　
屈
申
如
レ
蛇　
鍛
人
大
驚　
不
レ
営
而
止　
於
レ
是
犬
猪　
以
二
為
異
劒
一　
献
二
之
朝
庭
一　
後　
浄
御
原
朝
庭　
甲
申
年
七
月
遣
二
曾
禰
連
麿
一　
返
二
送
本
処
一　
于
レ
今
安
二
置
此
里
御
宅
一
こ
こ
に
挙
げ
る
よ
う
に
、﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
に
は
多
く
の
産
鉄
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
特
に
①
と
し
て
挙
げ
た
讃
容
郡
総
記
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
十
二
箇
所
も
の
谷
す
べ
て
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
鉄
が
産
出
し
た
こ
と
や
、
そ
こ
か
ら
採
れ
た
鉄
を
第
三
十
六
代
孝
徳
天
皇
に
奉
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
和
銅
の
段
階
に
お
い
て
播
磨
国
は
産
鉄
国
と
言
う
に
十
分
な
量
の
鉄
が
産
出
さ
れ
る
国
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
第
三
十
六
代
孝
徳
天
皇
の
代
に
は
中
央
か
ら
も
産
鉄
国
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
④
と
し
て
挙
げ
た
讃
容
郡
中
川
里
条
の
記
事
で
は
鍛
人
の
存
在
が
語
れ
て
い
る
。
こ
の
讃
容
郡
中
川
里
条
の
記
事
は
後
の
追
録
と
さ
れ
る
記
事
で
、
い
つ
の
時
代
の
追
録
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
現
存
す
る
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
の
伝
本
﹁
三
条
西
家
本
﹂
が
書
写
さ
れ
た
平
安
末
期
以
前
の
追
録
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
す
で
に
播
磨
国
で
鍛
人
の
存
在
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証
明
に
は
な
る
か
と
思
う
。
④
に
関
し
て
は
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
編
纂
当
時
と
言
え
な
い
の
が
弱
い
点
で
は
あ
る
も
の
の
、
播
磨
国
が
早
い
時
期
か
ら
産
鉄
国
と
呼
ぶ
に
充
分
な
程
の
鉄
を
産
し
て
い
た
こ
と
は
、﹁
風
土
記
﹂
の
記
載
内
容
を
鑑
み
る
に
想
像
に
難
く
は
な
い
。
で
は
今
確
認
し
た
、
播
磨
国
が
産
鉄
国
で
あ
っ
た
と
い
う
事
と
、
先
に
挙
げ
た
荒
田
村
の
地
名
起
源
説
話
の
問
題
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
か
と
言
う
こ
と
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
る
の
が
、﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
大
原
郡
阿
用
郷
条
の
地
名
起
源
説
話
で
あ
る
。
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
大
原
郡
阿
用
郷
条
  
阿
用
郷　
郡
家
東
南
一
十
三
里
八
十
歩　
古
老
伝
云　
昔
或
人　
此
処
山
田
佃
而
守
之　
爾
時　
目
一
鬼
来
而　
食
二
佃
人
之
男
一　
爾
時　
男
之
父
母　
竹
原
中
隠
而
居
之
時　
竹
葉
動
之　
爾
時　
所
レ
食
男
云
二
動
動
一　
故
云
二
阿
欲
一
︿
神
亀
三
年
改
二
字
阿
用
一
﹀
﹃
日
本
書
紀
﹄
巻
第
二
神
代
下
第
九
段
一
書
二
  
即
以
二
紀
國
忌
部
遠
祖
手
置
帆
負
神
一
、
定
爲
二
作
笠
者
一
。
彦
狹
知
神
爲
二
作
盾
者
一
。
天
目
一
箇
神
爲
二
作
金
者
一
。
天
日
鷲
神
爲
二
作
木
綿
者
一
。
櫛
明
玉
神
爲
二
作
玉
者
一
。
こ
の
地
名
起
源
説
話
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
そ
の
土
地
に
住
ん
で
い
た
農
業
に
従
事
す
る
人
を
一
つ
目
の
鬼
が
た
べ
て
し
ま
い
、
食
べ
ら
れ
る
際
の
﹁
ア
ヨ
ア
ヨ
﹂
と
い
う
農
耕
民
の
言
葉
か
ら
阿
用
郷
の
地
名
を
導
く
と
い
う
説
話
伝
承
で
あ
一
九
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
地
名
起
源
説
話
考
︵
奥
田
︶
る
が
、
こ
の
中
で
あ
る
種
異
様
な
存
在
感
を
持
っ
て
語
ら
れ
る
の
が
﹁
目
一
鬼
﹂
と
い
う
存
在
体
で
あ
る
。
こ
の
阿
用
郷
条
に
見
え
る
﹁
目
一
鬼
﹂
に
つ
い
て
は
、
柳
田
国
男
氏
6
が
一
つ
目
の
鬼
の
最
も
古
い
例
と
断
じ
て
以
降
、
多
く
の
研
究
者
が
﹃
日
本
書
紀
﹄
巻
第
二
神
代
下
第
九
段
一
書
二
に
見
ら
れ
る
作
金
者
天
目
一
箇
神
を
証
と
し
て
、
鍛
冶
と
関
連
の
あ
る
存
在
と
し
て
論
じ
る
よ
う
に
な
り
、
反
対
意
見
7
も
あ
る
も
の
の
、
そ
の
論
調
は
以
降
の
注
釈
書
8
の
類
に
も
定
説
と
し
て
踏
襲
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
と
り
わ
け
﹁
目
一
鬼
﹂
と
鍛
冶
の
関
連
性
に
つ
い
て
精
力
的
に
論
じ
た
の
は
瀧
音
能
之
氏
9
で
、
瀧
音
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
鬼
の
背
後
に
は
製
鉄
集
団
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
積
極
的
に
こ
の
説
話
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
先
住
者
と
し
て
田
を
耕
作
し
て
い
る
農
耕
民
を
製
鉄
集
団
が
徴
発
し
よ
う
と
し
た
こ
と
の
反
映
と
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
⋮
︵
執
筆
者
略
︶
⋮
実
際
の
製
鉄
作
業
に
は
、
も
ち
ろ
ん
熟
練
し
た
い
わ
ば
専
門
家
が
必
要
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
砂
鉄
の
運
搬
や
薪
・
炭
の
伐
り
出
し
、
そ
し
て
運
搬
と
い
っ
た
よ
う
な
激
し
い
肉
体
労
働
に
耐
え
得
る
豊
富
な
労
働
力
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
製
鉄
作
業
の
状
況
を
想
定
す
る
と
き
、
そ
こ
に
製
鉄
集
団
に
よ
る
労
働
力
の
確
保
を
目
的
と
す
る
農
耕
民
の
徴
発
と
い
う
行
為
を
考
え
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
柳
田
・
瀧
音
両
氏
の
論
を
参
考
に
す
れ
ば
、﹁
目
一
鬼
﹂
は
元
来
鍛
冶
の
神
と
し
て
信
奉
さ
れ
て
い
た
存
在
で
あ
り
、
そ
の
﹁
目
一
鬼
﹂
が
農
耕
民
を
食
べ
て
し
ま
う
と
い
う
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
大
原
郡
阿
用
郷
条
の
地
名
起
源
説
話
は
、
端
的
に
言
え
ば
農
業
の
衰
退
と
鍛
冶
の
発
展
と
い
う
社
会
的
背
景
を
象
徴
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
説
話
伝
承
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
大
原
郡
阿
用
郷
条
の
地
名
起
源
説
話
を
受
け
、
本
稿
に
お
い
て
考
察
す
べ
き
当
該
条
に
立
ち
返
っ
て
み
る
と
、
当
該
条
も
同
様
に
、
地
名
起
源
の
基
に
な
っ
て
い
る
﹁
荒
れ
た
田
﹂
と
い
う
農
耕
に
関
す
る
要
素
を
有
す
る
︵
田
の
使
用
目
的
は
儀
式
の
た
め
で
あ
り
、
農
耕
の
た
め
で
は
な
い
が
︶
地
名
起
源
説
話
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
天
目
一
命
と
い
う
﹁
目
一
つ
﹂
の
存
在
体
が
当
該
条
に
も
同
様
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
た
だ
注
意
す
べ
き
は
、﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
で
は
﹁
目
一
鬼
﹂
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
や
﹃
日
本
書
紀
﹄
で
は
﹁
天
目
一
命
﹂
あ
る
い
は
﹁
天
目
一
箇
神
﹂
と
呼
び
名
が
異
な
る
点
で
あ
る
。
一
方
で
は
﹁
鬼
﹂
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
他
方
で
は
﹁
命
﹂﹁
神
﹂
と
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
松
本
直
樹
氏
0
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、﹁
目
一
つ
﹂
と
言
う
存
在
体
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
、
編
述
者
あ
る
い
は
伝
承
者
の
価
値
観
の
問
題
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
﹁
目
一
つ
﹂
と
い
う
存
在
体
は
元
来
鍛
冶
の
神
と
し
て
信
奉
さ
れ
て
い
た
存
在
で
あ
り
、
そ
の
神
を
信
奉
す
る
者
、
あ
る
い
は
神
と
し
て
認
め
る
視
点
を
持
つ
者
に
と
っ
て
し
て
み
れ
ば
、﹁
天
目
一
命
﹂
あ
る
い
は
﹁
天
目
一
箇
神
﹂
と
い
っ
た
認
識
と
な
る
が
、
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
の
地
名
起
源
説
話
に
登
場
す
る
農
耕
民
の
よ
う
に
鍛
冶
と
何
二
〇
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
地
名
起
源
説
話
考
︵
奥
田
︶
ら
関
係
の
な
い
者
に
と
っ
て
し
て
み
れ
ば
、﹁
目
一
つ
﹂
と
い
う
存
在
は
異
形
の
怪
物
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
ま
さ
し
く
﹁
目
一
鬼
﹂
と
い
う
認
識
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
呼
び
名
に
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
出
雲
・
播
磨
の
両
国
﹁
風
土
記
﹂
で
語
ら
れ
る
﹁
目
一
つ
﹂
と
い
う
存
在
体
は
同
一
の
も
の
と
し
て
考
え
て
一
向
に
問
題
の
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
、
当
該
条
と
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
大
原
郡
阿
用
郷
条
の
両
地
名
起
源
説
話
は
、
農
耕
に
関
す
る
要
素
を
同
様
に
持
つ
と
い
う
点
と
、﹁
目
一
つ
﹂
と
い
う
鍛
冶
の
祖
神
た
る
存
在
体
が
同
様
に
登
場
す
る
と
い
う
二
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
該
条
の
地
名
起
源
説
話
に
も
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
大
原
郡
阿
用
郷
条
と
同
様
に
、
農
耕
と
鍛
冶
技
術
の
対
立
と
い
う
社
会
的
背
景
を
想
定
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
執
筆
者
は
考
え
る
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
に
は
産
鉄
記
事
の
多
い
こ
と
か
ら
、
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
編
纂
当
時
、
既
に
播
磨
国
内
に
お
い
て
鍛
冶
に
対
す
る
認
識
が
存
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
か
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
﹃
延
喜
式
﹄﹁
神
名
帳
﹂
に
は
、
播
磨
国
多
可
郡
に
天
目
一
神
社
の
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
天
目
一
神
社
が
天
目
一
命
を
祀
る
神
社
で
あ
る
事
は
神
社
名
か
ら
も
明
ら
か
!
で
あ
り
、
古
く
か
ら
託
賀
郡
に
は
鍛
冶
の
祖
神
た
る
天
目
一
命
を
祀
る
人
々
が
い
た
こ
と
に
ど
う
や
ら
間
違
い
は
な
さ
そ
う
だ
。
ま
た
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
の
編
纂
時
期
か
ら
時
代
は
下
る
が
、
歴
史
学
的
あ
る
い
は
地
理
学
的
な
視
点
か
ら
い
え
ば
、
有
岡
利
幸
氏
@
は
、
江
戸
時
代
頃
に
は
す
で
に
中
国
地
方
と
そ
の
周
辺
の
産
鉄
国
で
、
タ
タ
ラ
製
鉄
の
過
程
で
行
わ
れ
る
木
炭
確
保
の
た
め
の
山
林
伐
採
で
あ
っ
た
り
、
鉄
穴
流
し
に
よ
り
流
下
し
て
く
る
土
砂
が
原
因
と
な
っ
て
起
こ
る
洪
水
で
あ
っ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
が
、
地
域
の
農
林
業
に
と
っ
て
軽
視
で
き
な
い
程
に
は
公
害
化
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
﹁
風
土
記
﹂
編
纂
当
時
、
既
に
播
磨
国
で
鍛
冶
技
術
が
存
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
江
戸
時
代
程
で
は
な
い
に
し
ろ
、
多
か
れ
少
な
か
れ
同
じ
よ
う
な
問
題
が
顕
在
化
し
て
い
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
実
際
、
播
磨
国
で
出
雲
国
と
同
様
に
鍛
冶
技
術
の
発
展
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
結
果
引
き
起
こ
さ
れ
る
農
耕
民
と
の
対
立
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
自
体
は
想
像
す
る
に
難
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
当
該
条
を
再
検
討
し
て
み
る
と
、
当
該
条
の
地
名
起
源
説
話
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
土
地
の
巫
女
神
で
あ
る
道
主
日
女
命
が
、
鍛
冶
の
祖
神
で
あ
る
天
目
一
命
と
結
び
つ
い
た
こ
と
を
前
半
部
分
の
説
話
伝
承
で
語
る
。
そ
の
背
景
に
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
土
地
と
鍛
冶
技
術
と
が
結
び
つ
い
た
こ
と
を
語
ろ
う
と
す
る
意
図
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
農
耕
技
術
の
衰
退
、
あ
る
い
は
淘
汰
が
起
こ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
農
耕
と
鍛
冶
技
術
の
対
立
と
い
う
社
会
的
背
景
が
原
因
と
な
っ
て
、
後
半
部
分
の
田
が
荒
れ
た
と
い
う
地
名
起
源
説
話
へ
と
つ
な
が
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
社
会
的
背
景
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
当
該
条
を
筋
の
通
っ
た
一
貫
性
の
あ
る
地
名
起
源
説
話
と
し
て
合
理
的
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
上
で
、
現
在
ほ
と
ん
ど
一
本
化
し
つ
つ
あ
る
当
該
条
の
訓
読
に
つ
い
て
も
少
し
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
当
該
条
の
前
半
部
分
と
後
半
部
分
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
い
う
問
題
は
、
当
該
条
の
訓
読
に
も
そ
の
原
因
の
一
端
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
二
一
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
地
名
起
源
説
話
考
︵
奥
田
︶
当
該
条
の
後
半
部
分
﹁
後
荒
二
其
田
一
﹂
の
箇
所
の
訓
読
に
つ
い
て
注
釈
書
を
確
認
し
て
み
る
と
、
多
く
の
注
釈
書
は
﹁
ノ
チ
ニ
ソ
ノ
タ
ア
レ
キ
﹂
と
訓
ん
で
お
り
#
、
言
う
な
れ
ば
行
為
の
主
体
が
な
く
、
放
っ
て
お
い
た
田
が
勝
手
に
荒
れ
た
と
し
か
解
釈
で
き
な
い
よ
う
に
訓
読
し
て
い
る
。
こ
の
訓
読
で
は
前
半
部
分
の
説
話
伝
承
と
後
半
部
分
の
地
名
起
源
に
つ
な
が
り
を
見
出
す
の
は
難
し
い
。
で
は
ど
の
よ
う
に
こ
の
箇
所
を
訓
読
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
と
、
敷
田
年
治
氏
と
栗
田
寛
氏
が
揃
っ
て
﹁
ノ
チ
ソ
ノ
タ
ヲ
ア
ラ
シ
キ
﹂
と
訓
ん
で
い
る
の
が
非
常
に
参
考
と
な
る
。
残
念
な
が
ら
両
氏
が
な
ぜ
こ
の
訓
み
を
採
用
し
た
の
か
は
判
明
し
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
訓
め
ば
、
何
者
か
の
行
為
に
よ
り
田
が
荒
れ
た
と
い
う
文
脈
と
な
る
。
そ
し
て
行
為
者
と
し
て
想
定
し
得
る
の
は
、﹁
天
目
一
命
﹂
と
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
は
前
半
部
分
と
の
文
脈
的
つ
な
が
り
を
考
え
て
﹁
道
主
日
女
命
の
子
﹂
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
訓
読
の
優
れ
た
と
こ
ろ
は
、
前
半
部
分
の
説
話
伝
承
と
後
半
部
分
の
地
名
起
源
と
の
隔
た
り
を
解
消
し
、
一
つ
の
文
脈
た
ら
し
め
る
と
い
う
一
点
に
留
ま
ら
ず
、
土
地
の
巫
女
神
で
あ
る
道
主
日
女
命
と
鍛
冶
の
祖
神
で
あ
る
天
目
一
命
が
結
び
つ
い
て
成
っ
た
子
が
田
を
荒
し
た
こ
と
を
語
る
こ
と
で
、
先
に
述
べ
た
農
耕
と
鍛
冶
技
術
の
対
立
と
い
う
説
話
伝
承
の
背
景
を
、
訓
読
を
通
し
て
補
完
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
﹁
ノ
チ
ソ
ノ
タ
ヲ
ア
ラ
シ
キ
﹂
と
い
う
訓
読
自
体
が
、
当
該
条
に
不
足
し
て
い
た
﹁
田
が
荒
れ
た
︵
厳
密
に
言
う
な
ら
﹁
田
を
荒
ら
し
た
﹂
だ
が
︶﹂
理
由
を
説
明
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
四
以
上
、﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
託
賀
郡
賀
眉
里
荒
田
村
条
の
地
名
起
源
説
話
に
関
す
る
考
察
を
し
て
き
た
が
、
結
論
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
当
該
条
は
、
農
耕
と
鍛
冶
技
術
の
対
立
と
い
う
社
会
的
背
景
を
踏
ま
え
、
後
半
部
分
を
﹁
ノ
チ
ソ
ノ
タ
ヲ
ア
ラ
シ
キ
﹂
と
訓
む
こ
と
で
、
前
半
部
分
と
後
半
部
分
と
の
説
話
伝
承
の
隔
た
り
は
解
消
さ
れ
、
土
地
の
巫
女
神
で
あ
る
道
主
日
女
命
と
鍛
冶
の
祖
神
で
あ
る
天
目
一
命
と
が
結
び
つ
い
た
結
果
、
そ
の
子
が
原
因
と
な
っ
て
田
が
荒
れ
た
と
い
う
こ
と
を
語
る
と
い
っ
た
、
文
脈
的
に
筋
の
通
っ
た
一
貫
性
の
あ
る
地
名
起
源
説
話
と
し
て
合
理
的
に
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
当
該
条
の
地
名
起
源
説
話
を
国
司
一
人
の
述
作
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
の
は
些
か
難
し
く
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
和
銅
六
年
の
官
命
を
受
け
﹁
風
土
記
﹂
の
編
纂
に
あ
た
っ
た
の
は
、
主
に
中
央
よ
り
各
国
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
国
司
で
あ
っ
た
1
は
ず
だ
が
、
当
該
条
の
よ
う
に
そ
の
土
地
の
社
会
背
景
を
説
話
伝
承
に
取
り
入
れ
、
地
名
と
結
び
つ
け
た
う
え
で
編
述
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
ほ
ん
の
数
年
単
位
の
任
期
で
そ
の
土
地
へ
と
赴
任
さ
せ
ら
れ
て
い
た
国
司
一
人
の
手
に
よ
っ
て
は
到
底
成
し
得
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
当
該
条
の
地
名
起
源
説
話
に
編
述
者
の
作
為
性
を
読
み
取
る
と
き
、
そ
こ
に
垣
間
見
え
る
の
は
、
そ
の
土
地
に
長
く
、
そ
し
て
深
い
関
わ
り
を
持
っ
た
在
地
の
人
間
に
よ
る
伝
承
や
価
値
観
で
あ
り
、
在
地
の
有
力
者
が
﹁
風
土
記
﹂
の
編
述
に
携
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
想
定
す
る
の
は
難
く
な
い
。
そ
う
い
っ
た
有
力
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
い
わ
ば
当
事
者
的
な
視
点
か
二
二
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
地
名
起
源
説
話
考
︵
奥
田
︶
ら
語
ら
れ
る
べ
き
在
地
の
伝
承
を
、
第
三
者
で
あ
る
国
司
が
解
文
と
し
て
の
﹁
風
土
記
﹂
の
記
載
へ
と
編
述
し
て
い
っ
た
結
果
が
、
当
該
条
の
ご
と
き
一
見
不
明
瞭
に
思
え
る
地
名
起
源
説
話
の
正
体
な
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
当
該
条
の
ご
と
き
一
見
不
明
瞭
に
思
え
る
地
名
起
源
説
話
に
こ
そ
、
編
述
過
程
に
お
い
て
混
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
様
々
な
層
の
価
値
観
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
注1
　
 ﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
は
国
造
が
主
体
と
な
っ
て
編
述
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
た
め
除
く
。
　
2
　
 
秋
本
吉
徳
﹁
地
名
起
源
説
話
の
特
質
―
播
磨
国
風
土
記
を
中
心
と
し
て
―
﹂﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
五
三
―
四
号　
一
九
七
六
年
四
月
　
3
　
 
井
手
至
﹁
風
土
記
地
名
説
話
と
地
名
﹂﹃
日
本
神
話
﹄︵
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
︶
有
精
堂
出
版　
一
九
七
〇
年
　
4
　
 
中
村
宗
彦
﹃
古
代
説
話
の
解
釈
：
風
土
記
・
霊
異
記
を
中
心
に
﹄
明
治
書
院
一
九
八
五
年
　
5
　
 
吉
野
裕
氏
は
﹁
も
ち
ろ
ん
﹁
生
活
上
の
必
要
﹂
を
形
づ
く
る
歴
史
的
に
も
ま
た
主
体
的
に
も
多
様
で
あ
り
う
る
か
ら
、
一
様
に
単
純
化
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
し
て
播
磨
の
奥
深
い
山
間
部
に
住
み
つ
い
た
人
た
ち
の
生
活
事
情
が
わ
か
ら
な
い
現
在
で
は
、
そ
こ
で
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
。
た
だ
漠
然
と
想
像
さ
れ
る
限
り
で
は
、
彼
ら
は
決
し
て
純
粋
な
水
田
耕
作
農
民
で
は
あ
り
え
ず
、
む
し
ろ
︿
山
の
民
﹀
の
範
疇
に
ぞ
く
す
る
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
︿
ア
ラ
タ
﹀
と
い
う
地
名
の
問
題
も
こ
う
し
た
︿
山
の
民
﹀
の
見
地
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
を
ゆ
る
す
で
あ
ろ
う
。
 
私
は
簡
単
に
言
お
う
。
こ
の
ア
ラ
タ
は
︿
鉱
田
﹀
の
意
の
も
の
で
あ
り
、
山
砂
鉄
な
い
し
鉄
鉱
石
を
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
︿
田
﹀、
す
な
わ
ち
産
鉄
場
の
呼
称
な
の
で
あ
っ
た
、
と
。﹂
と
指
摘
す
る
。︵﹃
風
土
記
世
界
と
鉄
王
神
話
﹄
三
一
書
房　
一
九
七
二
年
︶
　
6
　
 
柳
田
国
男
﹃
一
目
小
僧
そ
の
他
﹄
小
山
書
店　
一
九
三
四
年
　
7
　
 
主
な
反
対
意
見
と
し
て
は
、
内
田
賢
徳
﹁
目
一
つ
の
鬼
﹂
と
い
う
潤
色
―
出
雲
国
風
土
記
述
作
の
一
面
―
﹂︵﹃
風
土
記
研
究
﹄
三
四
号　
二
〇
一
〇
年
十
二
月
︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
8
　
 ﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
大
原
郡
阿
用
郷
条
に
対
す
る
注
釈
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
。
 
①  
異
種
族
人
の
身
体
的
特
徴
を
異
様
に
見
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
鍛
工
者
が
祖
神
を
天
目
一
命
と
す
る
の
と
関
係
あ
る
か
。︵
秋
本
吉
郎
﹃
風
土
記
﹄︵
日
本
古
典
文
学
大
系
︶
岩
波
書
店　
一
九
五
八
年
︶
 
②  
出
雲
国
大
原
郡
阿
用
郷
の
話
は
、
日
本
の
鬼
の
観
念
が
備
わ
っ
て
い
る
最
古
の
例
で
あ
る
。
人
食
い
鬼
の
類
話
は
、
古
く
は
﹃
日
本
霊
異
記
﹄︵
上
巻
三
話
・
中
巻
三
三
話
︶
や
﹃
伊
勢
物
語
﹄
六
段
、﹃
三
代
実
録
﹄
仁
和
三
年
八
月
十
七
日
な
ど
に
あ
る
。
一
つ
目
と
い
う
の
は
妖
怪
の
し
る
し
で
、
類
話
は
外
国
に
も
あ
る
が
、
日
本
に
は
一
つ
目
の
神
が
あ
る
。
播
磨
国
託
賀
郡
賀
眉
里
に
天
の
目
一
つ
の
神
が
見
え
る
。
神
代
紀
に
は
天
の
目
一
箇
の
神
を
作
金
神
と
す
る
と
あ
る
。
鍛
冶
の
神
で
あ
る
。︵
小
島
瓔
礼
﹃
風
土
記
﹄
角
川
書
店　
一
九
七
〇
年　
補
注
三
七
︶
 
③  
出
雲
は
明
治
以
前
、
鉄
の
生
産
が
日
本
一
で
あ
っ
た
が
、
鉄
鉱
か
ら
鉄
を
取
り
出
す
技
術
は
大
陸
か
ら
伝
え
ら
れ
た
。
技
術
者
は
尊
敬
さ
れ
な
が
ら
も
、
一
方
、
不
思
議
な
術
を
使
う
集
団
に
み
え
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
鍛
冶
の
仕
事
で
は
火
の
温
度
を
知
る
た
め
火
の
色
を
見
る
。
こ
れ
を
長
年
つ
づ
け
る
と
片
目
が
失
明
す
る
。
目
一
つ
の
鬼
の
正
体
は
、
じ
つ
は
自
分
の
片
目
を
犠
牲
に
し
て
仕
事
を
し
た
人
で
あ
っ
た
。
愚
か
な
恐
怖
感
か
ら
鬼
に
仕
立
て
、
子
を
食
う
話
が
語
ら
れ
た
。
八
岐
の
大
蛇
の
伝
承
の
原
形
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
。︵
植
垣
節
也
﹃
風
土
記
﹄︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︶
小
学
館　
一
九
九
七
年
︶
　
9
　
 
瀧
音
能
之
﹃
出
雲
古
代
史
論
考
﹄
岩
田
書
院　
二
〇
一
四
年
　
0
　
 
松
本
直
樹
氏
は
﹁
当
該
条
の
﹁
目
一
鬼
﹂
は
、
神
代
紀
︵
第
五
段
一
書
第
二
︶
の
﹁
天
目
一
箇
神
﹂、
播
磨
国
風
土
記
託
賀
郡
の
﹁
天
目
一
命
﹂
と
い
う
神
に
通
じ
て
い
る
。
前
者
は
﹁
作
金
者
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
鍛
冶
職
の
神
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
れ
は
鍛
冶
職
が
長
年
の
就
労
に
よ
っ
て
多
く
失
明
し
た
こ
と
の
経
験
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
異
形
の
も
の
と
す
る
の
は
、
異
な
る
民
族
の
価
二
三
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
地
名
起
源
説
話
考
︵
奥
田
︶
値
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。﹁
目
一
鬼
﹂
の
物
語
に
は
、
小
さ
な
村
落
共
同
体
に
お
け
る
、
そ
の
内
部
の
価
値
観
で
は
把
握
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
未
知
な
る
物
と
の
接
触
の
記
憶
が
留
め
ら
れ
て
い
る
。﹂
と
指
摘
す
る
。︵﹃
出
雲
国
風
土
記
注
釈
﹄
新
典
社　
二
〇
〇
七
年
︶
　
!
　
 
谷
川
健
一
氏
は
、
天
目
一
神
社
に
つ
い
て
﹁
国
鉄
鍛
冶
屋
線
の
周
辺
に
は
、
む
か
し
鍛
冶
を
行
っ
た
と
い
う
伝
承
を
も
つ
地
が
多
く
、
天
目
一
を
祀
る
古
社
が
少
な
く
な
い
。
⋮
︵
執
筆
者
略
︶
⋮
特
に
天
目
一
神
そ
の
も
の
を
社
名
と
す
る
当
社
こ
そ
、
そ
の
最
も
顕
著
な
例
で
あ
ろ
う
。
 
﹃
日
本
書
紀
﹄
天
孫
降
臨
の
一
書
に
﹁
天
目
一
箇
神
を
作
金
者
と
す
﹂
と
あ
る
が
、
こ
の
神
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
キ
プ
ロ
ス
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
一
つ
目
の
鍛
冶
神
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
神
を
祀
る
神
社
は
全
国
的
に
見
ら
れ
る
が
、
神
名
を
そ
の
ま
ま
社
名
と
す
る
の
は
当
社
が
式
内
社
唯
一
の
例
で
あ
る
。﹂
と
指
摘
す
る
。︵﹃
日
本
の
神
々
―
神
社
と
聖
地
―
﹄
第
二
巻　
白
水
社　
一
九
八
四
年
︶
　
@
　
 
有
岡
利
幸
﹃
里
山
Ⅰ
﹄︵
も
の
と
人
間
の
文
化
史
一
一
八
︶
法
政
大
学
出
版
局　
二
〇
〇
四
年
　
#
　
 ﹁
後
荒
二
其
田
一
﹂
に
対
す
る
諸
注
釈
書
の
訓
読
を
一
覧
に
し
て
挙
げ
る
。
 
①﹁
ノ
チ　
ソ
ニ
タ
ヲ
ア
ラ
シ
キ
﹂
と
訓
読
す
る
注
釈
書
 
　
敷
田
年
治
﹃
標
注
播
磨
風
土
記
﹄　
一
八
八
七
年
 
　
栗
田
寛
﹃
標
注
播
磨
風
土
記
﹄　
一
八
九
九
年
 
②﹁
ノ
チ　
ソ
ノ
タ
ア
レ
ヌ
﹂
と
訓
読
す
る
注
釈
書
 
　
植
木
直
一
郎
﹃
風
土
記
集
﹄︵
大
日
本
文
庫
地
誌
篇
︶
春
陽
堂　
一
九
三
五
年
 
③﹁
ノ
チ　
ソ
ノ
タ
ア
レ
キ
﹂
と
訓
読
す
る
注
釈
書
 
　
武
田
祐
吉
﹃
風
土
記
﹄
岩
波
書
店　
一
九
三
七
年
 
　
小
島
瓔
礼
﹃
風
土
記
﹄
角
川
書
店　
一
九
七
〇
年
 
④﹁
ノ
チ
ニ　
ソ
ノ
タ
ア
レ
キ
﹂
と
訓
読
す
る
注
釈
書
 
　
秋
本
吉
郎
﹃
風
土
記
﹄︵
日
本
古
典
文
学
大
系
︶
岩
波
書
店　
一
九
五
八
年
 
　
久
松
潜
一
﹃
風
土
記
上
﹄
朝
日
新
聞
社　
一
九
五
九
年
 
　
植
垣
節
也
﹁
播
磨
国
風
土
記
注
釈
稿
﹂﹃
風
土
記
研
究
﹄
一
五
号　
一
九
九
二
年
 
　
植
垣
節
也
﹃
風
土
記
﹄︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︶
小
学
館　
一
九
九
七
年
 
　
沖
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢
嶋
泉
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
山
川
出
版
社　
二
〇
〇
五
年
 
　
中
村
啓
信
﹃
風
土
記
上
﹄
角
川
書
店　
二
〇
一
五
年
※  ﹁
風
土
記
﹂﹃
日
本
書
紀
﹄
の
本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。 
割
り
注
は
︿　
﹀
で
示
し
た
。
